




















































小学校(以下調査校)へ通学する 6 歳～11 歳の
男女 7０名（以下被験者）であった。表 1 にそ
の内訳を示した。調査は 2011 年 8 月に実施し
た。調査内容は体格項目として身長、体重を測

























動をしますか。回答の選択肢は「1 週間に 3 日






























































6 歳 6 9 15
7 歳 4 4 8
8 歳 5 5 10
9 歳 5 6 11
10 歳 9 6 15
11 歳 8 3 11




身長 体重 BMI 立ち幅とび 50m 握力
(cm) (kg) (cm) (秒) (kg)
6 歳 114.5±5.7 19.5±2.6 14.8±1.3 122.3±16.5 10.5±0.5 10.2±2.0
(n) (6) (6) (6) (6) (6) (6)
7 歳 128.5±3.1 26.3±3.8 15.9±2.5 136.0±8.0 9.7±0.5 12.8±0.9
(n) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
8 歳 130.0±6.7 28.2±8.3 16.4±3.2 151.0±26.8 9.4±0.6 14.1±2.2
(n) (5) (5) (5) (4) (4) (5)
9 歳 134.6±8.1 27.0±5.7 14.9±2.4 143.6±13.9 8.7±0.7 14.1±1.3
(n) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
10 歳 139.7±5.8 33.8±11.4 17.1±4.6 171.0±15.3 8.4±0.5 18.7±3.0
(n) (9) (9) (9) (9) (9) (9)
11 歳 152.8±8.0 41.1±13.6 17.3±4.0 180.0±12.1 8.2±0.7 23.1±4.2
(n) (8) (8) (8) (8) (8) (8)
平均値±標準偏差
表 3 体格測定、体力テスト結果：女子
身長 体重 BMI 立ち幅とび 50m 握力
(cm) (kg) (cm) (秒) (kg)
6 歳 120.7±5.1 22.3±7.2 15.2±4.0 107.0±9.5 11.5±1.0 9.8±1.8
(n) (9) (9) (9) (4) (4) (9)
7 歳 127.3±6.0 28.5±17.7 17.0±8.6 103.0±- 10.9± 12.7±3.7
(n) (4) (4) (4) (1) (1) (4)
8 歳 131.6±5.0 28.2±7.3 16.1±3.1 147.8±15.0 10.1±0.8 13.6±1.2
(n) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
9 歳 133.8±7.5 26.8±5.0 14.8±1.4 145.8±16.2 9.1±0.5 13.3±2.7
(n) (6) (6) (6) (6) (6) (6)
10 歳 143.2±7.3 35.3±11.6 16.9±4.1 145.8±16.3 9.5±0.3 16.1±3.2
(n) (6) (6) (6) (6) (6) (6)
11 歳 142.3±7.0 41.7±14.3 20.2±5.3 142.3±18.2 9.3±1.1 19.7±8.3






チェンライ 日本 t-検定 チェンライ 日本 t-検定
男子 133.3±12.7 131.0±10.5 ns 29.3±7.4 29.3±6.2 ns
女子 133.1±8.7 131.3±11.7 ns 30.5±6.9 29.2±6.9 ns
立ち幅とび(cm) 50m 走 (秒)
チェンライ 日本 t-検定 チェンライ 日本 t-検定
男子 150.7±21.6 141.5±18.6 ns 9.1±0.9 10.0±1.0 ns







ついて図 3～図 6 に示した。図中では％で示し
た値を本項では以下実数で示した。


































図5 「運動や身体を動かすことが好きですか」について 図６ 「外で遊ぶことが好きですか」について


























2)「運動の実施状況」について図 7～図 9 に
示した。図中では％で示した値を本項では以下
実数で示した。
図 7 について、男子「3 日以上/1 週間（11
名）」「1～2 日/1 週間（20 名）」「1～2 日/1 カ
月（6 名）」「しない（0 名）」、女子「3 日以上/
1 週間（9 名）」「1～2 日/1 週間（22 名）」「1～
2日/1 カ月（2名）」「しない（0名）」であった。
図 8について、男子「2時間以上（5名）」「1
～2 時間（16 名）」「30 分～1 時間（12 名）」
「30 分未満（4 名）」、女子「2時間以上（1名）」
「1～2 時間（10 名）」「30 分～1 時間（16 名）」
「30 分未満（6 名）」であった。
図 9 について、男子「2 時間以上（13 名）」
「1～2 時間（13 名）」「30 分～1 時間（5 名）」
「30 分未満（5 名）」「しない（1 名）」、女子「2
時間以上（1 名）」「1～2 時間（13 名）」「30 分
～1 時間（8 名）」「30 分未満（6 名）」「しない
（5 名）」であった。




























3)「生活習慣」について図 10～図 14 に示した。
図中では％で示した値を本項では以下実数で示
した。




図 11 について、男子「8 時間以上（25 名）」
「6～8 時間（9 名）」「6時間未満（3 名）」、女子
「8 時間以上（22 名）」「6～8 時間（6 名）」「6
時間未満（5名）」であった。
図 12 について、男子「2 時間以上（3 名）」
「1～2 時間（9 名）」「30 分～1 時間（16 名）」
「30 分未満（9 名）」「しない（0 名）」、女子「2
時間以上（3名）」「1～2 時間（6名）」「30 分～
1 時間（13 名）」「30 分未満（11 名）」「しない
（0 名）」であった。
図 13 について、男子「3 時間以上（11 名）」
「2～3 時間（8 名）」「1～2 時間（12 名）」「1 時
間未満（6 名）」「見ない（0 名）」、女子「3 時
間以上（6 名）」「2～3時間（3名）」「1～2時間




2時間以上 1～2時間 30分～1時間 30分未満
男子
3日以上/1週間 1 5 3 2
1～2日/1週間 4 7 8 1
1～2日/1カ月 0 4 1 1
女子
3日以上/1週間 1 4 4 0
1～2日/1週間 0 6 12 4
1～2日/1カ月 0 0 0 2
図７ 体育の授業以外の運動頻度 図８ 体育の授業以外の運動時間
図９ 放課後の外遊びの時間
であった。
図 14 について、男子「2 時間以上（6 名）」
「1～2 時間（10 名）」「30 分～1 時間（9 名）」
「30 分未満（12 名）」「しない（0 名）」、女子
「2 時間以上（3 名）」「1～2 時間（9 名）」「30
分～1 時間（5 名）」「30 分未満（16 名）」「しな
い（0 名）」であった。
図 15 に家事手伝いの内容を示した。本設問




























研究所の平成 15 年の調査12）では、1 時間以上


















あった。東京都生活文化局の平成 14 年～15 年
の調査11）では、1 時間以上の男子は 3.8％、女



























図10 朝食の摂取状況 図11 一日の睡眠時間
図12 家庭での勉強時間 図13 一日にテレビ（ゲームを含む）を見る時間
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